








Kerrostaloasuntojen reaalihintojen kehitys vuosina 1970 -1987
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ASUNTOJEN HINTATILASTO
JOHDANTO
Asuntojen h in ta tila sto  kuvaa vanhojen osakehuoneistojen ve lat­
tomia neliöhintoja ja niiden muutoksia k iin te istönvä littä jien  
vä liitäm issä  asuntokaupoissa.
T ila sto  koostuu seuraavista osista:
asuntojen h in ta tila sto  
asuntojen hintaindeksi 1970=100 
asuntojen hintaindeksi 1983=100.
Reaalista hintakehitystä on tarkasteltu elinkustannusindeksin 
avulla.
Laadintamenetelmää on selostettu jäljempänä ja ju lka isussa  
"Asuntojen hinnat 1970 - I I  neljännes 1985" (Tilastokeskuksen 
T ilastotiedotuksi a sarja HI 1985:6, Hinnat).
ASUNTOJEN HINNOISSA VOIMAKAS NOUSU VIIME VUONNA
Vanhojen asuntojen hinnoissa jo vuoden 1986 lopussa alkanut 
nousu jatkui voimakkaana koko vuoden kiihtyen vuoden 1987 lop­
pua kohden. Asuntojen velattomat neliöhinnat nousivat e d e lli­
sestä vuodesta koko maassa keskimäärin 17,3 prosenttia ja pää­
kaupunkiseudulla 21,6 prosenttia.
Asuntojen hintaindeksin 1983=100 mukaan 1 oka-joulukuussa myydyt 
kerrostaloasunnot o liva t  koko maassa 17,9 prosenttia ja pääkau­
punkiseudulla 21,8 prosenttia ka lliim p ia  kuin vastaavana aikana 
vuotta aikaisemmin. Voimakkainta kerrostaloasuntojen hintojen 
nousu o li Tampereella, jossa hinnat nousivat 29,3 prosenttia. 
Hinnat nousivat Oulussa 23,3 ja Espoossa (mukaanlukien Kauniai­
nen) 22,4 sekä Helsingissä  21,9 prosenttia. Lähes samaan nou­
suvauhtiin y lt iv ä t  kaupungeista myös Vantaa, Lahti ja Kouvola. 
Vähäisintä hintojen nousu o li Vaasassa ts. 7,0 prosenttia, 
Rovaniemellä 8,1 prosenttia ja Turussa 9,4 prosenttia.
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REAALINOUSU 13,6 PROSENTTIA
Kerrostaloasuntojen hinnat nousivat 4. neljänneksellä re a a li­
sesti edellisestä  vuodesta 13,6 prosenttia. E d e llise llä  nel­
jänneksellä vastaava reaalinen vuosinousu o li 9,1 prosenttia. 
Voimakkainta viime vuoden aikana reaalihintojen nousu on o llu t  
Tampereella 24,7 prosenttia ja  Oulussa 18,9 prosenttia.
Reaalisesti kerrostaloasuntojen hinnat o liv a t  4. neljänneksellä 
keskimäärin 19,2 prosenttia korkeammat kuin vuonna 1983. Eni­
ten reaa lise sti asuntojen hinnat ovat nousseet vuodesta 1983 
Tampereella 31,6 prosenttia, Kouvolassa 30,3 prosenttia ja  Hel­
s in g issä , jossa nousu on o llu t  25,8 prosenttia.
Helsingissä kerrostaloasunnot k a llis tu iv a t  reaa lise sti e d e lli­
sestä vuodesta 17,6 prosenttia. Suurin reaali nousu Helsingissä  
on o llu t  o sa -a lu e illa  4*), jossa se on o llu t  19,9 prosenttia 
ja  osa-alueella 3, jossa nousu on o llu t  19,6 prosenttia.
Markkamääräisesti kerrostaloasuntojen neliöhinnat Helsingissä  
o liv a t  vuoden 1987 lopussa lähes 1500 markkaa korkeammat kuin 
vuotta aikaisemmin. Pääkaupunkiseudulla ero edellisen vuoden 
loppuun verrattuna o li  runsaat 1400 markkaa. Sen sijaan muual­
la  maassa neliöhinnat o liv a t  noin 550 markkaa korkeammalla 
ta so lla  vuoden 1986 loppuun verrattuna.
Kuva 1. Asuntojen hintaindeksin 1983=100 (kerrostalot) ja
kuluttajahintaindeksin muutokset edellisestä.vuodesta
1) Katso l i i t e  2, Helsingin osa-alueet
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Kuva 2. Asuntojen hintaindeksin 1983=100 reaalinen kehitys 
(indeksoitu I neljännes 1978=100)
PÄÄKAUPUNKISEUDUN ASUNNOT 86 PROSENTTIA KALLIIMPIA KUIN MUUALLA
Kerrostaloasuntojen velaton keskihinta o li  koko maassa vuoden 
1987 neljännellä neljänneksellä keskimäärin 5 571 mk ne liö ltä . 
Pääkaupunkiseudulla (H elsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) 
keskihinta o li  7 882 mk ne liö ltä  e li 86 prosenttia korkeampi 
kuin muualla maassa, jossa keskihinta o li  4 228 mk ne liö ltä .
Helsingissä keskihinta o li  8 322 mk Espoon ja  Kauniaisen 
7 011 mk ja Vantaan 5 989 mk ne liö ltä .
Suurimmillaan hintaerot ovat pääkaupunkiseudun ja muun Suomen 
v ä l i l lä .  Muun Suomen suurien kaupunkien v ä lise t  hintaerot e i­
vät ole kovin suuria. Halvimmat neliöhinnat ovat Pohjois-Suomen 
kaupungeissa Rovaniemellä 3 864 mk, Oulussa 4 203 ja  Etelä- 
Suomessa Porissa, jossa neliöhinta on 3 335 mk ne liö ltä .
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Taulukko A Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset 
velattomat neliöhinnat eräissä kaupungeissa
IV /1987 
mk/m2









Helsinki 8322 7624 154,6 125,8
Helsinki-1 9889 8967 157,5 128,1
Helsinki-2 9251 8651 150,9 122,8
Helsink i-3 8054 7336 154,7 125,8
Helsinki-4 6889 6249 156,7 127,5
Espoo + Kauniainen 7011 6417 151,5 123,3
Vantaa 5989 5514 150,6 122,6
Tampere 4991 4360 161,7 131,6
Turku 4474 4567 126,2 102,7
Pori 3335 3201 139,4 113,4
Lappeenranta 4657 4326 139,5 113,5
Kouvola 4119 3809 160,2 130,3
Lahti 4267 3790 144,3 117,4
Kuopio 4453 4329 131,8 107,2
Jyväskylä 4762 4589 133,1 108,3
Vaasa 4272 4304 136,1 110,8
Joensuu 4758 4595 141,8 115,4
Mikkeli 3966 3909 143,2 116,5
Oulu 4203 3757 134,8 109,7
Rovaniemi 3864 3639 120,1 97,7
Koko maa 5571 5190 146,5 119,2
Pääkaupunkiseutu 7882 7222 153,7 125,1
Muu Suomi 4228 4010 142,4 115,9
HELSINKI Helsingissä kerrostaloyksiöiden velaton keskihinta o li  4. nel­
jänneksellä 9 695 markkaa n e liö ltä , kaksioiden 7 957 markkaa 
ja  suurempien asuntojen 7 229 markkaa n e liö ltä . R ivitaloasunto­
jen keskineliöhinta o li 8 156 markkaa. Keskihinnat poikkesivat 
Helsingin eri a lu e illa  huomattavasti. Kantakaupungin yksiöiden  
keskihinta o li  10 828 mk n e liö ltä , kun taas Koi l i i  s-Helsi ngi n 
(osa-alue 4) kolmioiden ja  suurempien kerrostaloasuntojen kes­
kihinta o li 5 761 mk.
ESPOO JA KAUNIAINEN
Espoossa ja  Kauniaisissa kerrostaloyksiöiden keskineliöhinta  
o li 9 047 mk, kaksioiden 6 867 mk ja  suurempien 6 141 mk. R iv i­
taloasunnot maksoivat keskimäärin 7 458 mk ne liö ltä . Espoossa 
ja  Kauniaisissa hinnat nousivat ede llise stä  vuodesta jopa hie­
man nopeammin kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin. Kerrostalo­
asuntojen keskineliöhinta 7 011 o li lähes neljänneksen (22,4 %)  
korkeampi kuin edellisen vuoden 4. neljänneksellä.
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VANTAA
Vantaalla kerrostaloasuntojen hinnat nousivat 20,5 prosenttia 
edellisestä  vuodesta. Yksiöiden keskineliöhinta o li  7 789 mk, 
kaksioiden 5 956 mk ja suurempien asuntojen 5 152 mk. R iv ita lo ­
asuntojen neliöhinta o li keskimäärin 6 158 mk.
Kuva 3. Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat pääkaupunkiseudulla
VUOSI JA NELJÄNNES
TAMPERE
Tampereella kerrostaloasunnot k a llis tu iv a t  vuodessa 29,3 pro­
senttia, mutta o liv a t  neliöhinnaltaan lähes 2 900 mk halvempia 
kuin Helsingissä. Yksiöiden keskineliöhinta o li  5 499 mk, kak­
sioiden 5 002 mk ja suurempien asuntojen 4 440 mk.
TURKU
Yksiöiden velaton neliöhinta Turussa o li  5 224 mk. Kaksioiden 
4 340 mk ja suurempien kerrostaloasuntojen 3 985 mk. Kerros­
taloasunnot maksoivat viime vuoden v iim eise llä  neljänneksellä 






Kuva 4. Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat eräissä kaupungeissa
AINEISTON PEITTÄVYYS
Vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumääristä ei ole käytettä­
v issä  tarkkoja tie toja. Karkeasti arvioiden asuntojen hinta- 
t ila sto ssa  on mukana noin 20-25 prosenttia tehdyistä kaupoista. 
A lu ee llise st i aineiston peittävyys on suurin pääkaupunkiseudul­
la  ja  Helsingissä, jossa t ila s to ssa  on mukana lähes puolet ker- 
rostaloasuntokaupoi sta
Taulukko B Tilastoon s isä ltyvä t asuntokaupat
Yhteensä Helsinki Yhteensä Helsinki
1970 486 232 1981 8587 2464
1971 637 251 1982 9903 2619
1972 816 231 1983 15944 4649
1973 1027 240 1984 16712 5109
1974 1278 240 1985" 18007 4793
1975 1184 258 1986 18806 4863
1976 1310 259 19871) 20766 5021
1977 1808 601 1987 I 4744 1184
1978 4639 1767 1987 I I 5013 1147
1979 6364 2301 1987 I I I 4951 1111
1980 7832 2487 1987 IV 5360 1373
1) Koko vuoden luvussa ovat mukana myös ns. myöhästyneet kau­
pat, jotka eivät ole o llee t mukana neljännesvuosi t i  la sto issa .
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ASUNTOJEN HINTATILASTON JA -INDEKSIEN LAADINTAMENETELMÄ
Asuntojen h intatilasto  ja -indeksit laaditaan ns. pankkien osa- 
omistamien kiinteistönväl itysyhtiöiden ja Suomen K iinte istön­
vä lit tä jä in  Liiton jäsentoimistojen välittäm istä vanhojen 
osakeasuntojen kaupoista.
Huoneistokeskus Oy:11ä , Huoneistomarkkinointi Oy:11ä , Osuus­
pankkien Kiinteistökeskus Oy:11ä ja Säästöpankkien K iinte istön­
vä lity s  Oy:11ä on hintaseurantajärjestelmä valtion t e k n i l l i ­
sessä tutkimuskeskuksessa. Suomen K iin te istönvä littä jä in  L i it to  
ry:n jäsentoimistojen välittäm istä asuntokaupoista on kerätty 
tietoja  vuodesta 1983 alkaen järjestelmään, jonka ylläp itäjänä  
toimii Maakanta Oy.
Asuntojen h intatilasto  ja -indeksit laaditaan neljännesvuosit­
tain em. a ine isto ista  ja ne julkaistaan vajaan puolen vuoden 
v i iv e l lä  neljänneksen päättymisestä.
Asuntojen h in ta t i la sto
Asuntojen h intatilasto  kuvaa k iin te istönvä littä j ien  välittämien 
vanhojen osakeasuntojen kauppojen velattomien neliöhintojen 
painotettuja keskiarvoja. Vuosina 1970-1977 t i la s to  sisä ltää  
ainoastaan kerrostaloasuntoja, mutta myöhemmiltä vuosilta t i ­
lastossa on tiedot myös rivitaloasunnoista.
Asuntojen hintaindeksi 1970=100
Asuntojen hintaindeksi 1970=100 kuvaa vanhojen kerrostalohuo- 
neistojen velattomien nel iöhintojen kehittymistä k iinte istön­
vä littä j ien  välittämissä kaupoissa. Indeksi lasketaan 
kymmenestä kaupungista.
Vuoden 1980 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen asuntojen 
hintaindeksi 1970=100 on ketjutettu asuntojen hintaindeksiin  
1983=100 (kerrostalot).
Asuntojen hintaindeksi 1983=100
Asuntojen hintaindeksi 1983=100 s isä ltää  kerrostaloasuntojen 
l i s ä k s i  rivitaloasunnot. Hinta-aineiston laajennuttua e r i t y i ­
sesti vuodesta 1983 alkaen indeksiin on voitu ottaa mukaan uu­
s ia  alueita.
Asuntojen hintaindeksin 1983=100 laskemiseksi asunnot on jaettu 
huoneistotyypin l i sä k s i  rakennusvuoden perusteella kolmeen 
ryhmään. Aineiston suppeudesta johtuen rivitaloasuntoja ei kui­
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LIITE 1.
ASUNTOJEN HINTATILASTOSSA JA INDEKSISSÄ KÄYTETYT LUOKITUKSET
Asuntojen h intatilastossa  käytetään neljää luokitusta: Alue, 
talotyyppi, huoneluku ja ikä.
AI uejako: Aluejako on muodostettu kaupan kohteena olevan asunnon post i­
numeron mukaan. Tilastoalueet ovat seuraavat:
Koko maa, Pääkaupunkiseutu, Helsinki (4-osa-aluetta), Espoo + 
Kauniainen, Vantaa, Tampere, Turku, Pori, Lappeenranta, 
Kouvola, Lahti, Muut Etelä-Suomen kaupungit, Muut Etelä-Suomen 
kunnat, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa, Mikkeli, Joensuu, Muut Vä li-  
Suomen kaupungit, Muut Väli-Suomen kunnat, Oulu, Rovaniemi, 
Muut Pohjois-Suomen kunnat (sekä kaupungit että muut kunnat).
Talotyyppi: Talotyypin mukaan huoneistot on jaettu kerrostaloasuntoihin ja  
rivitaloasuntoihin. Rivitaloasuntoihin luetaan myös par ita lo ­
ja ketjutaloasuntoja sekä mahdollisesti osakeyhtiömuotoisia 
pientaloja, jo ita  ei ole kyetty erottamaan aineistosta. R iv i­
taloasuntoja ei luok ite lla  muun kuin alueen perusteella.
Huoneluku: Kerrostaloasunnot luokitellaan myös huoneluvun ja rakennusvuo­
den mukaan. Huoneluvun mukaan kerrostaloasunnot jaetaan kol­
meen huoneistotyyppiin: yksiö ih in, kaksioihin, ja suurempiin 
(kolmiot+), siten että ke ittiötä  ei ole luettu huoneeksi.
Ikä: Rakennuksen iän suhteen kerrostaloasunnot on jaettu niinikään 
kolmeen ryhmään. Vanhoihin huoneistoihin on luettu asunnot, 
joiden rakennusvuosi on 1960 tai aikaisempi, pa its i Hels ing is­
sä, Turussa ja Tampereella, jo issa  rajana on vuosi 1950. Keski 
ikä ise t  asunnot on rakennettu vuosina 1951-1970 em. kaupungeis 
sa ja vuosina 1961-1970 muualla Suomessa. Vuoden 1970 jälkeen 
mutta ennen tilastovuotta valmistuneet asunnot on luokiteltu  
ryhmään "uudet", jo ih in  ei kuitenkaan lueta uusia ensimmäistä 
kertaa myytäviä asuntoja, jotka on jätetty t i la ston  ulkopuo­
le l le .
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LIITE 2 .
H E L S I N G I N  O S A - A L U E E T
O sa - a l u e P o s t i  n u m e r o a l u e e t
8 8 8 8 * 1 1 0 - 1 8
2 2 0 - 2 9 ,  3 0 - 3 5 ,  4 0 ,  4 4 - 4 9 ,  5 7 ,  6 6 ,  6 8 ,  6 9 ,  8 3 ,  8 5
3 ' 3 6 - 3 9 ,  4 1 - 4 3 ,  5 0 - 5 4 ,  6 0 - 6 5 ,  6 7 ,  7 2 ,  8 0 - 8 2 ,  8 4 , 8 6 - 8 9 ,  9 3
O O O O 0 c
O O O O 0 o 4 1 9 ,  5 5 ,  5 6 ,  7 0 ,  7 1 ,  7 3 - 7 9 ,  9 0 - 9 2 ,  9 4 - 9 8
Y H D I S T E L M Ä A L U E I D E N  P A I N O I S S A  MUKANA O L E V A T  KUNNAT
M u u t  E t e l ä - S u o m e n  k a u p u n g i t :
H a n k o ,  H y v i n k ä ä ,  J ä r v e n p ä ä ,  K e r a v a ,  L o h j a ,  P o r v o o ,
P a r a i n e n ,  P a r k a n o ,  R a i s i o ,  R a u m a ,  S a l o ,  U u s i k a u p u n k i ,
H ä m e e n l i n n a ,  F o r s s a ,  N o k i a ,  V a l k e a k o s k i ,  V i r r a t ,
A n j a l a n k o s k i ,  I m a t r a ,  K o t k a ,  K u u s a n k o s k i  
M u u t  E t e l ä - S u o m e n  k u n n a t :
K i r k k o n u m m i ,  V i h t i ,  T u u s u l a ,  N u r m i j ä r v i ,  S i p o o ,  L o h j a n  k u n t a ,  O r i m a t t i l a ,  
P o r v o o n  m a a l a i s k u n t a ,
K a a r i n a ,  L i e t o ,  P i k k i ö ,  U l v i l a ,
A s i k k a l a ,  H o l l o l a ,  K a n g a s a l a ,  L e m p ä ä l ä ,  N a s t o l a ,  P i r k k a l a ,  Y l ö j ä r v i  
P a r i k k a l a ,  V a l k e a l a .
M u u t  V ä l i - S u o m e n  k a u p u n g i t :
H e i n o l a ,  I i s a l m i ,  V a r k a u s ,  S a v o n l i n n a ,  P i e t a r s a a r i ,  S e i n ä j o k i .
M u u t  V ä l i - S u o m e n  k u n n a t :
M u s t a s a a r i ,  J u a n k o s k i ,  J y v ä s k y l ä n  m l k ,  M i k k e l i n  m l k ,  H e i n o l a n  m lk  
I l o m a n t s i ,  S i i l i n j ä r v i .
M u u t  P o h j o i s - S u o m e n  k u n n a t :
K a j a a n i ,  T o r n i o ,  K i i m i n k i ,  K e m p e l e ,  H a u k i p u d a s ,  O u l u n s a l o ,
R o v a n i e m e n  m l k .
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